







































両方を合わせると 37 人で約 7 割もの学生が未経験と未経
験に近い状態である。この初心者・初級者の数は徐々に
増加の傾向にある。
現在のカリキュラムでは，1 年生で「音楽 Ⅰ・器楽 Ⅰ」
（必修）「音楽 Ⅱ・器学 Ⅱ」（選択）でピアノの基礎技術































調査対象：幼児教育学科 2 年時保育実習 Ⅱの選択者 37 人





































































































































































































































































ͺȅظ੹ڰ൲ ٝ൞ତͼȅςΒθဋ͍ ٝ൞ତ;ȅڢܕڰ൲ ٝ൞ତ΀ȅإڢ̵ࣣͩ̀ͅ൲̩ ٝ൞ତ
̱͖̺ͭ͘͝ȁ 4 ͺͼͺͼȁ 2 ̠͙ȁ 2 ΍ϋ΍ϋఘௌȁ 3
̴̷͙̜͍ȁ 4 ५͈إڢز 1 Ρτη͈͕̠͘ȁ 2 ̹ͭͭͭ͘ͅͅͅإ൮ȁ 3
͖̩͈ηΛ·ΑΐνȜΑȁ 3 ̻̠̻͡͡ 1 ൑ఊ჊ȁ 2 ρȜιϋఘௌȁ 2





























































































̜͛͏̩͈̭ͤ͘ 1 ෆ৪̲̽̀̈́ͭ͝ 1
資料2　保育園で使われていた曲
